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tioning of the human being, which emphasizes the importance of






METHODS:Amethodological study, for translation andvalidation








posed by six factors, all of themwith internal consistency ranging









de SaludMental Positiva en estudiantes portugueses de edu-
caciónsuperior”
CONTEXTO: La SaludMental, que se conoce comoun estado de
funcionamientoóptimodelserhumano,hacehincapiéenlaimpor-


















































podem proteger as pessoas com problemas de Saúde
Mental.



















O ingresso no Ensino Superior associa-se a um pro-
cesso de transição que necessita de ser bem nutrido,
comconteúdoseapoios,demodoacontribuirparao
sucessoeaevitarainsatisfação/morbilidade.Operíodo
letivo está recheado de fontes de stress (frequências,
















trabalhar de forma produtiva e contribuir para a sua
comu¬nidade(Herman,Saxena,&Moodie,2005).
A avaliação dos aspetos positivos da Saúde Mental
constitui-se como um recurso determinante para a
promoção da saúde das pessoas, privilegiando-se um
modelo de SaúdeMental Positiva, em detrimento de
ummodelocentradonadoença(Barry,2009;Lluchin
FornesyGómez,2008).







pelas dimensões positivas das experiências (integra-
ção social, autoe"cácia, controlepercebido entre out-
ros).Nosúltimosanos,osconceitosdaSaúdeMental
Positiva(efeitopositivo,bem-estar,benefício)têmtido











tiva (QSM+) na população portuguesa. Pretende-se
queestasejauminstrumentodeavaliaçãoquepermita











































































itens, por um grupo de peritos (três psiquiatras, três
enfermeiros especialistas em Enfermagem de Saúde
Mental,umpsicólogoclínico,eumantropólogo–to-
dosdoutorados–eumprofessordeInglêsbilingue).






sériedea"rmações, sobrea formadepensar, sentire





































Apopulação em estudo foram os estudantes de uma
instituiçãodoensinosuperiordePortugal,apartirda
qualseselecionouumaamostranãoprobabilísticaaci-














a) Questionário com questões sociodemográ"cas –
idade,género,anodecurso,atividadesdelazer,estilos
devida,consumodesubstânciaspsicoativas,incluindo


















Os dados foram recolhidos através do questionário
online e transferidosparaum"cheirodo SPSS, onde
forameditadospelo investigadornumabase especi"-























Para a análise da validade concetual realizou-se uma
análise fatorial exploratória, segundo o método de
Componentes Principais, aplicando uma rotação
oblíqua(DirectOblimin)que,segundoNunnallyeBer-






amostra, seriam consideradas aceitáveis cargas fatori-
aissuperioresa0,30(Hair,Anderson,Tatham&Black,
2007).




realização desta opção, foram adotados, cumulativa-
mente,osseguintescritérios:manteraestruturaorigi-
nal semprequeasdiferençasnacarga fatorial fossem











Paraa avaliaçãodoalfadeCronbach foi considerado
comoaceitável, para cada fator, umvalormínimode















Veri"cou-seque apenasos itens 1 e 11 apresentavam
uma correlação item/fator inferior a 0,25. Optou-se
pelamanutençãodosmesmosvistoque,emambosos
casos,asuaeliminaçãonãoiriaresultarnumaumento

















percentagem da variância (25,6%), enquanto os out-
ros cinco fatores explicaramumapercentagemmuito
menor,que foidesdeos8,1%do fator6até aos3,1%




































































Fatores F1 F2 F3 F4 F5 F6
F1 - 0,24* 0,51* 0,57* 0,49* 0,51*
F2 - 0,14* 0,19* 0,35* 0,42*
F3 - 0,42* 0,63* 0,35*
F4 - 0,45* 0,38*
F5 - 0,50*












permitiria o aumento da consistência interna dos fa-
toresemqueseenquadram.Noentanto,optou-sepela
nãoeliminaçãodestesitens,vistoque:osfatoresaque







































Após o estudo das propriedades psicométricas do
QuestionáriodeSaúdeMentalPositivaparaapopula-
ção portuguesa, a estrutura"nal domesmopode ser
representadadeacordocomoapresentadonaTabela5.
Fatores
F1 F2 F3 F4 F5 F6
Ite
ns
4 1 2 10 11 8
6 3 5 13 15 9
7 24 21 19 16 18
12 - 22 33 17 20
14 - 26 34 23 30
31 - - 35 25 -
38 - - - 27 -
39 - - - 28 -
- - - - 29 -
- - - - 32 -
- - - - 38 -
- - - - 37 -
DISCUSSÃO
O processo de tradução do QSM+ foi sistemático e





ao que havia sido obtido por Lluch (2003) aquando
do seu trabalho de construção e análise psicométrica
doQSM+.Porém, na análise fatorial realizada foram





dimensões sugerida por Lluch (2003) namedida em



















mento até ligeiramente superior àdo instrumentona
suaversãooriginal(α=0,92contraα=0,91).
Quantoàconsistência internadecada fator,os resul-
tadosforamtambémmuitosemelhantesaosdoestudo
de criação e validação inicial do instrumento, apenas
comofator2aapresentarresultadosmenospositivos,
aindaassimexplicáveispeloreduzidonúmerodeitens






A reprodutibilidadede cada fator tambémobteveva-
lores superiores aos descritos no estudo de criação e
validaçãoinicialdoQSM+.
Confrontando o QSM+ com o instrumento que foi
utilizado para aferição da validade convergente e di-
vergente (ISM)e,emparticular, comoseuestudode





este apresentaduasdimensões:Distress Psicológico e
BemEstarPsicológico.
ConsiderandoqueoQSM+éuminstrumentoqueape-
nas avalia dimensões de saúdemental positivas, será
lógico realizar a comparaçãoapenas comadimensão




Perante os dados obtidos, o presente estudo oferece
umanovavisãoacercadaimportânciadaavaliaçãoda
SaúdeMentalPositiva,integradanumalógicadePro-
moção da SaúdeMental, defendida como prioritária,
há vários anos, por diversas organizações de renome









mental parece constituir uma janela de oportunidade










panhola) do instrumento, serão necessários estudos
adicionais que permitam esclarecer algumas dúvidas
relativamenteàestruturadoQSM+.Atabela6apresen-
ta,aestruturaresultantedoQSM+emambasasversões
(espanhola e portuguesa). Em futuras investigações











mentos psicométricos é um processo lento, que deve
realizar-se com omaior rigor possível.Neste sentido,
acredita-sequetantoosresultadosobtidosnaversãoes-
panholacomonaversãoportuguesadoQSM+devem





F1 F2 F3 F4 F5 F6



























































































































mensões sugeridasno estudooriginal constata-se que
asdimensões“Satisfaçãopessoal”,“Autocontrolo”,“Au-
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